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S u s c r i p c i ó n 
No se admite dentro de la 
localidad. 
Fuera, trimestre . . . 2 ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
Pago anticipado. 
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Todo trabajo que se nos remita 
deberá ser firmado por su autor. 
No se devuelven originales. 
Núm. 77 
Al pasar mañana por calle Infante, deténgase un momento en el 
escaparate del establecimiento de ANTONIO CAÑAS GARCÍA, 
donde podrá encontrar toda clase de juguetes y artículos propios 
para regalos de Reyes. 
Ojeada retrospectiva 
Va a finalizar el año 1925 cuando 
escribo estas líneas. 
En el comienzo de 1926, que se-
rán leídas, cúmpleme ante todo de-
sear a mis lectores una feliz entrada 
y salida de año . 
Y así iremos pidiendo de año en 
año y ojalá sea por muchos. 
Esta cuenta de los años me trae el 
cuento—y cuenta que no es cuento— 
de los que he vivido y de lo que he 
visto, que no es poco, por cierto, y 
me sugiere el capricho de echar una 
mirada retrospectiva de las cosas y 
sucesos más salientes de que me 
acuerdo, los que separaré por lustros 
y muy someramente, pues si lo h i -
ciera por años y detalladamente ne-
cesitaría un volumen «muy volumi-
noso^ 
1860 a 65 
M i primer recuerdo alcanza a la 
guerra de Africa y a la velada patr ió-
tica celebrada en Priego con motivo 
de la toma de los Castillejos. Hago 
memoria de haber visto el retrato de 
Isabel II en el balcón del Casino, dos 
guardias civiles a cada lado, músi-
cas, cohetes, vivas, etc. En Octubre 
de 1862 mucha gente y algunos de 
mi familia que van a Granada a ver 
la Reina de su viaje a Andalucía. 
1865 a 70 
La noche de San Daniel; la suble-
vación de los sargentos de San Gil ; 
la creación de la Guardia rural; la 
muerte de Narváez; la Revolución de 
Septiembre; la sublevación de Mála-
ga; la entrada de Caballero de Rodas 
en ella a sangre y fuego; la lectura 
solemne en la plaza pública de Prie-
go, sobre un tablado, de la Constitu-
ción de 1869 por el secretario del 
Ayuntamiento don Manuel Alcalá-
Zamora (padre de don Niceto); la 
elección que por 191 votos le dió a 
D. Amadeo de Saboya la Corona de 
España; la muerte de Prim. 
1870 a 75 
La entrada de Don Amadeo en 
Madrid; luchas entre los sagastinos y 
zorrillistas; sesiones borrascosas en 
el Congreso en Enero de 1872; diso-
lución de las Cortes por Sagasta; 
convocatoria a elecciones generales 
para el 3 de Abril—San Benito de 
Palermo, y hubo palos y algo más 
por la coalición nacional que se for-
mó en contra de Sagasta—los tiros 
al Rey en la calle del Arenal; la re-
nuncia de D. Amadeo a la Corona de 
España por ser ingobernables los es-
pañoles; la proclamación de la Re-
pública el 11 de Febrero de 1873; el 
desbarajuste nacional más grande 
que se ha conocido; la guerra civil 
ardiendo en el Norte y Levante de 
España; la separatista en Cuba; la 
cantonal en Cartagena y Andalucía; 
el golpe de Estado de Pavía en 3 de 
Enero de 1874; la proclamación de 
D. Alfonso X I I I por Martínez Cam-
pos en Sagunto. 
1875 a 80 
La terminación de la guerra carlis-
ta; la pacificación de Cuba; la conso-
lidación del poder en don Antonio 
Cánovas; la reconstitución de Es-
paña; el primer enlace del Rey con 
sn prima doña Mercedes, el 23 
de Enero de 1878; la prematura 
muerte de la Reina el 26 de Junio del 
mismo año; las inundaciones de 
Murcia y de Levante en Octubre de 
1879; el segundo casamiento de A l -
fonso X I I con María Cristina a últi-
mos de Noviembre de dicho año y el 
nacimiento de la que fué princesa de 
Asturias, María de las Mercedes. 
1880 a 85 
La entrada de Sagasta al poder; 
la evolución en sentido dinástico de 
muchos prohombres carlistas; el via-
je del Rey a Alemania en 1883; su 
regreso y mala acogida en París don-
de le llamaron «el hnlano»; la pro-
testa española y la entrada triunfal 
del Monarca en Madrid; la venida 
del entonces principe imperial de 
Alemania a España; su visita a Gra-
nada, donde le v i , con asistencia a 
una de las funciones que cantó Ga-
yarre en dicha ciudad que fueron 
Lucía, Lucrecia y Favorita en los 
días 8, 9 y 10 de 1883; la vuelta de 
Cánovas al poder en la primavera de 
1884 después del interregno de Po-
sada Herrera; la aparición del cólera 
en algunas provincias de Levante 
sin gran desarrollo en ese año; el 
formidable terremoto que des t ruyó 
gran parte de Alhama, Albuñuelas , 
Periana y otros pueblos de las pro-
vincias de Granada y Málaga, ocu-
rrido a las ocho y cuarenta y cinco 
de la noche del Nacimiento de Cris-
to de 1884 y repetido varias veces 
en la misma noche y días subsiguien-
tes; la venida del Rey a Andalucía 
para visitar y socorrer los pueblos 
damnificados; la suscripción nacio-
nal con el mismo objeto; la construc-
ción por Priego de tres casas en A l -
hama encargo con que se me honró 
y cuyas casas contraté en Mayo de 
1885 con Juan Pedro Moya Vega, 
constructor de las que se edificaron 
por cuenta de «El Imparcial»; el re-
crudecimiento del cólera en la pri-
mavera de este año, su rápido avan-
ce y dominación por toda España 
durante el verano, cebándose princi-
palmente en Barcelona, Valencia, 
Murcia y Granada; la enfermedad, 
bastante sigilada, de Alfonso X I I ; su 
agravación, su ida al Pardo; su muer-
te el 25 de Noviembre; el pacto del 
Pardo entre Cánovas y Sagasta; el 
advenimiento al poder de este últi-
mo y la muerte del Duque de la T o -
rre al día siguiente de morir el Rey. 
1885 a 90 
Nacimiento de Alfonso X I I I el 17 
de Mayo de 1886; la sublevación de 
Viltacampa en el otoño; relativa tran-
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quilidad en toda la nación después 
de este suceso; la causa de la calle 
de Fuencarral en Madrid, que dió 
pretexto a la prensa para hablar tres 
meses de lo mismo a falta de otra 
cosa; la Exposición universal de Bar-
celona en 1888; la formidable inva-
sión en España de la grippe, dengue 
o trancazo a fines de 1889, con ca-
racteres de varia y a veces suma gra-
vedad sin que dejara a salvo región 
ni pueblo, cebándose en Madrid con 
mayor ira y haciendo muchísimas 
víctimas, una de las cuales fué Ga-
yarre; y la grave enfermedad que én 
los primeros días de 1890 sufrió el 
Rey, niño de tres años, por cuya pre-
ciosa salud se hicieron rogativas en 
toda la Nación, a las que Dios ac-
cedió. 
1890 a 95 
Entrada de los conservadores al 
Poder en Junio o principios de Julio 
de 1890; celebración del 4.° Cente-
nario del descubrimiento de América 
en Octubre de 1892; desilución en 
Granada (a donde fui) por la no ida 
de la Reina Regente y el RejMiiño y 
desagrado ostensible que se le hizo 
a Cánovas y a otro Ministro que fue-
ron en suplencia de los Reyes; suble-
vación de las eábilas cercanas a Me-
lilla en el Otoño de 1893 y muerte 
de Margallo en 28 de Octubre; ida 
allí de Martínez Campos a mediados 
de Noviembre y pacificación de 
aquel territorio; catástrofe del Reina 
Regente en los bajos de Aceiteras; 
catástrofe del Machichaco en San-
tander; sublevación cubana y grito 
del Baire en contra de España el 24 
de Febrero de 1895 ex tend iéndose 
muy luego la rebeldía por todo el 
país. 
1895 a 1900 
Desarrollo de la.guerra de Cuba y 
sublevación de Filipinas; muerte del 
cabecilla Maceo en Punta brava por 
la columna de Cirujeda a primeros 
de Diciembre de 1896; muerte de 
Cánovas en Santa Agueda, por An-
giolillo, el domingo 8 de Agosto de 
1897; declaración de guerra entre 
España y los Estados Unidos en p r i -
meros de Abril de 1898; desastre de 
Cavite un mes más tarde y destruc-
ción de la escuadra española en San-
tiago de Cuba en los primeros días 
U R VENDAD 
de Julio; pérdida de nuestras colo-
nias ultramarinas; exaltación de las 
cámaras agrícolas y de comercio a 
cuyo frente estaba Basilio Paraíso; 
declaraciones radicalísimas de Costa 
pidiendo que se cerrara con doble 
llave el sepulcro del Cid y... fin del 
siglo X I X . 
De los 25 años transcurridos en 
este, nada he de decir, tanto porque 
siendo hechos con temporáneos son 
del dominio público, cuanto por no 
alargar más este artículo, demasiado 
extenso ya; pero sí añadiré que lo 
ya consignado lo ha sido a vuela 
pluma, sin consultar ni un dato es-
crito, por el prontuario de mi memo-
ria, sin referirme a más hechos his-
tóricos que a los españoles , pues si 
me extendiera a las demás naciones 
necesitaría un tomo, y no pequeño , 
para estampar los acontecimientos 
con sus fechas respectivas. 
LA VERDAD a sus lectores 
l comenzar el año 1926, este periódico desea para los que le honran 
leyéndolo, salud y bienestar, y les reitera el testimonio de su res-
peto, simpatía y gratitud. 
No es secreto para nadie, que las plumas que a estas hojas dedi-
can su atención y tiempo, lejos de aspirar a obtener utilidad material alguna, 
llevan gustosas la preparación de ánimo conveniente, al sacrificio, comenzando 
por el pecuniario. 
Pero, Antequera requiere y merece tener Prensa, porque ello da la sensa-
ción de su progreso cultural. 
Así lo entendimos siempre, y as í hubimos de practicarlo. 
A los que nos ayudan en esta labor, que consideramos patriótica, les esta-
mos agradecidos, tanto más, cuanto que no llevamos a ella sentimientos egoís-
tas, y s í sólo inspíranse estos actos nuestros, en el anhelo de que la ciudad 
ofrezca en todo instante de su historia, manifestaciones de su valer y grandeza. 
Negar que Dios me ha dotado de 
una memoria prodigiosa sería peca-
do de ingratitud, aparte de que el 
hacer alarde de ella no es inmodes-
tia, al contrario, huniildad, por ser 
cosa sabida que «la memoria es el 
talento de los tontos»; 
C a r l o s V a l v e r d e . 
La venta de aguas de La Magdalena 
El reintegro a los antiguos poseedores de aguas, 
de las cuotas de la contribución especial 
Así cumple el actual Ayuntamiento sus compromisos 
Aunque realmente tratábase de fun-
ción exclusiva del Ayuntamiento, el al-
calde y concejales han querido en este 
asunto, tener en cuenta la opinión de 
los representantes de los intereses a que 
afectara aquel aludido tributo especial, 
motivo de reclamaciones y de algún 
movimiento que en momento determi-
nado, tomara carácter político, con ten-
dencia a obstaculizar la gestión de la 
Corporación. Y entendemos que han 
hecho bien los munícipes, en obrar asi. 
Las pasiones se han agitado algo alrede-
dor de ese tema, llegándose a pretender 
que ciertos elementos locales, se colo-
caran en actitud hostil al Ayuntamiento, 
y negáranse a satisfacer la contribución, 
haciéndose propaganda en el sentido, 
de que la condicional establecida por la 
Corporación Municipal, de que serían 
reintegrados los contribuyentes de las 
cantidades que desembolsaran para 
costear los últimos trozos de tubería y 
colocación de ésta, constituía una aña-
gaza. 
Por fortuna para los aludidos elemen-
tos, diéronse a tiempo cuenta de que la-
borábase por crear un pequeñito incon-
veniente a los hombres que rigen los 
destinos de Antequera, y se separaron 
de tales derroteros, pagando las cuotas 
impuestas. Fué discreta la resolución, 
porque sobre no tener eficacia la con-
traria, de haber sido adoptada, hubie-
ran hecho mal papel yendo en compa-
ñía de los instigadores de tales juegos 
políticos. La opinión sensata, asi ha de 
reconocerlo ahora. 
La Comisión .mixta, compuesta de 
concejales y propietarios de aguas, fué 
convocada para el miércoles último, 
presidiéndola el teniente de alcalde se-
ñor Rojas-Arreses, y asistiendo los se-
ñores Avilés Giráldez, Lora Pareja, Pal-
ma González del Pino, Ramos Gaitero 
(D. José), Blázquez Pareja, Cuadra (don 
Domingo), y León Motta; y adoptaron 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Que la adjudicación se haga, 
ateniéndose al turno con que aparecen 
en las actas de la Comisión Perma-
nente. 
2. ° Que cada concesión no pueda 
exceder de un cuarto paja de agua, al 
objeto de extender los beneficios a ma-
yor número de vecinos, dado que es l i -
mitada la cantidad de agua que puede 
venderse. 
3. ° Que sean requeridos por medio 
de oficio, con duplicado en que quede 
acreditada la entrega, cuyas diligencias 
deben estar practicadas antes del día 
tres de Enero próximo, los veinte y 
cuatro primeros solicitantes, previnién-
doles, que antes del día diez y seis del 
mismo mes, han de ingresar en la De-
positaría el importe del precio de ad-
quisición del cuarto de paja respectivo, 
que es el de dos mil quinientas pesetas; 
en cuya oficina se le facilitará la co-
rrespondiente carta de pago. 
4. ° Que el derecho respectivo de 
los indicados veinte y cuatro primeros 
solicitantes, caducará, si transcurre el 
referido plazo sin hacer el ingreso del 
precio, y los cuartos paja de agua de 
que por tal causa pueda disponer el 
Excmo. Ayuntamiento, serán adjudica-
dos a los restantes solicitantes, guar-
dándose en ello, el mismo orden de 
turno establecido en el acuerdo pri-
mero. 
5. ° Que la Comisión se reúna el día 
diez y seis de Enero, para adoptar los 
acuerdos que en consecuencia pro-
cedan. 
* 
Ignoramos, cuando estas líneas escri-
bimos, si el Ayuntamiento modificará 
algún extremo de esos acuerdos, puesto 
que en sus facultades está el hacerlo, y 
estos no tienen otro carácter que él de 
informe. Si en el cabildo del viernes, 
(cuya reseña en otro lugar de este nú-
mero hallará el lector) los confirma, ya 
saben los veinte y cuatro primeros soli-
citantes a qué atenerse. Ya los restan-
tes, hasta los cuarenta y tantos vecinos 
que desean adquirir agua, han de que-
dar a la espectativa de lo que ocurra de 
aquí af día 15. 
Los que de los veinticuatro aspirantes 
aludidos, no hayan ingresado para ese 
día las 2.500 pesetas en la Caja munici-
pal, sea cual fuere el motivo, quedarán 
excluidos como tales compradores. 
A vista del último de los acuerdos co-
piados, el día 16 se adjudicarán las 
aguas sobrantes, a los otros señores, 
ajustándose al turno de que se habla en 
los textos insertos, y a los pocos días 
seguramente, quedarán enajenados y 
pagados, totalmente, los 24 cuartos de 
paja de agua. 
Es seguro, pues, que de manera in-
mediata, es decir, quizá antes de que 
venza Enero, comience el reintegro de 
las cuotas de la contribución especial. 
Así responde el Ayuntamiento a sus 
compromisos con la opinión pública, y 
así continuará respondiendo segura-
mente en todos los órdenes. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia del Dulce Nombre 
• Día 3.—Sufragio por don Miguel Ta-
lavera y su señor hijo don Rafael. 
Parroquia de San Miguel 
Día 4.—Doña Pura Jiménez, por su 
esposo don Fernando de lá Cámara 
González. 
Día 5.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 6,—Doña María Luisa Porras, 
por su esposo don Maniiél González. 
Día 7.—Don Juan Franquélo Facía, 
por su padre. 
Día 9.—D. Juan Franquélo Facía, por 
su madre. 
Día 8.—Doña Trinidad Avilés, por su 
esposo Excmo. Sr. General don Carlos 
Salas. 
Parroquia de San S e b a s t i á n . 
El día 8 a las siete de la noche co-
mienza el triduo que anualmente cele-
bra la Asociación de la Sagrada Fami-
lia en honor de sus titulares. 
El día 10 festividad de la Sagrada Fa-
milia, misa de comunión a las oCho y 
media. 
Lá predicación-estará a cargo del se-
ñor Vicario Arcipreste. 
Para LA VERDAD 
El Sogrndo Corazón de Jesús, prome-
te el reino de ios cielos a los 
pobres de espíritu 
Cristo Nuestro Señor, puso la prime-
ra piedra de la perfección en la pobre-
za de espíritu, de donde procede la hu-
mildad, porque ésta es únicamente su 
sólido fundamento, y el que edifica so-
bre la soberbia, edifica sobre arena. 
Mas no son bienaventurados cuales-
quiera pobres, sino los de. espíritu; es 
decir, no los pobres por necesidad, sino 
los de grado y voluntarios, y los ricos 
que de tal manera poseen sus riquezas, 
como si no las tuvieran, sin tener el co-
razón puesto en ellas, y que solo de-
sean las celestiales y eternas, que son 
las que en la balanza de Jesús tienen 
peso y valor. 
Los actos de esta pobreza de espíri-
tu son: renunciar con el espíritu y co-
razón las cosas temporales, quitando 
las aficiones de ellas y dejándolas cuan-
do fuere necesario para cumplir la ley 
y voluntad de Dios: dejar todas las co-
sas que se poseen para seguir pobre a 
Cristo pobre: despreciar cuanto pudie-
res las riquezas y pompas del mundo, 
cuando conviene para el divino servi-
cio; conocernos por.tan pobres que de 
nuestra cosecha ninguna cosa buena 
tengamos, si Dios no nos la da de l i -
mosna y gracia, pues ni aun el sér que 
tenemos es nuestro sino:de Dios, sin el 
cual somos nada. 
Mira los raros ejemplos que Cristo 
Nuestro Señor, nos dió de esta virtud 
en todas las edades de su vida y en to-
das las cosas que son materia de po-
breza, porque escogió madre pobre, 
pobre patria y un pobrísimo portal pa-
ra nacer, siendo reclinado en un pobre 
pesebre. Y en su mocedad ejercitó po-
bre y despreciado oficio, ganando la 
comida con el trabajo de sus manos. 
Cuando predicaba, comía de la limosna 
que le daban y su comida era pobrísi-
ma; no tenía casa propia ni donde recli-
nar la cabeza. Escogió discípulos po-
bres, acompañóse con pobres, amó los 
desprecios, huyó las honras; y cuando 
murió, llegó su pobreza a tal extremo, 
que le quitaron sus vestiduras dejándo-
le desnudo en la Cruz. Y en confirma-
ción del amor y estima que tenía a la 
pobreza, la puso por fundamento de su 
Evangelio y por puerta para entrar er 
su escuela, diciendo que «quien no re-
nunciaba, siquiera con el afecto, las co-
sas que poseía, no podía ser su discí-
pulo>. De modo que Cristo Nuestro 
Señor, sé hermanó de tal modo con la 
pobreza, que fué como una cosa con 
ella y una especie de unión hipostática 
que aún hoy dura, piies nada más po-
bre que los accidentes como se en;u-
bre en la Eucaristía. 
X. X. X 
* 
• • *; * 
Continúa la suscripción para ías obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 1&375 
Doña Soledad Gozálvez, viuda 
de Muñoz, y familia . . . . 500 
Don Manuel Ramírez Jiménez, y 
señora . . . . . . . . 100 
Don José García Berrocal, y fa-
milia 10 
Don Ildefonso Palomo Vallejo, 
y señora . . . . . . . . 10 
Don Antonio Sánchez Puente, e 
hijos . . . . . . . . . 10 
Una devota del S. C. de Jesús. . 10 
Suma y sigue Ptas, 20.015 
Interesantísimo para los Garages 
y dueños de automóviles 
Le conviene si tiene un Berlíet. 
Le interesa sí tiene un Dodge. 
Le sirve si tiene un Chevrolet. 
Le va bien sí tiene un Buik. 
Hermosea más sí tiene un Cadillac. 
Viste bien si tiene un Amilcar, 
Oakland, Renault, Fíat, Overland, 
Ford, Mathis, Moon, Villys: 
De todas formas debe saber que los 
mejores 
se hacen CASA BERDUN. 
Entre los últimos confeccionados figu-
ran los de los cuatro chofer del 
GARAGE PIPÓ:. 
Circulación de carros 
Por R. D. de la Presidencia del Direc-
torio Militar queda prohibido en abso -^
tuto desde 1.° de Enero de 1926 la cir-
culación por las carreteras de uso públi-
co de los'carros de tracción animal, cu-
yas yantas metálicas tengan una anchu-
ra menor de tres centímetros para los 
de dos ruedas tirados por uña o dos 
caballerías o una sola yunta que con-
duzcan cargas menores de 300 kilógs. y 
queda asimismo prohibida la circula-
ción de los demás carros que tengan 
sus yantas un ancho por lo menos de 
cuatro centímetros, quedando también 
prohibida la tracción por más de cuatro 
caballerías en reata y por más de seis 
en los demás casos. 
Tampoco se consentirán las yantas 
metálicas cuya superficie exterior de ro-
dadura no sea cilindrica o contenga 
clavos o salientes de cualquier género. 
Las yantas deberán tener en lo sucesivo 
como mínimo las anchuras que se fijan 
a continuación: 
Carros de dos ruedas.—Con una o 
dos caballerías o Una yunta, 8 centíme-
tros; con tres caballerías, 9 centímetros; 
con cuatro o dos yuntas, 10 centímetros 
Carros con cuatro ruedas.—Con una 
o dos caballerías, ruedas delanteras, 
5 centímetros, ruedas traseras, 7 ídem; 
con 3 0 4 caballerías, ruedas delanteras 
6 ídem, ruedas traseras 8 ídem; con cin-
co o seis caballerías, ruedas delanteras 
8 ídem; ruedas traseras, 10 ídem. 
Se concede una prórroga de tres años 
IÍR VERDAD 
a partir del día 1.° de Enero de 1926, 
durante la cual se consentirán yantas de 
anchura mayores de cuatro centímetros 
pero menores de 8, 9 o 10, con la con-
dición de que los dueños de los carros 
paguen una cuota progresiva de permi-
so anual con arreglo a la siguiente es-
cala: 
El primer año, 20, 30, 40 o 50 pesetas 
según que el carro tenga una, dos, tres 
o cuatro caballerías. 
Para los de dos ruedas 20, 30 y 40 
pesetas y para los casos indicados refe-
rentes a las cuatro ruedas, el segundo 
año abonarán el doble del primero, y 
el tercero el doble del anterior. 
Estas cuotas deben ser satisfechas 
dentro del primer trimestre de cada año 
natural en la Alcaldía respectiva, mitad 
en efectivo y mitad en papel de pagos 
del Estado y caso de no hacerlo se es-
tablece una penalidad del doble de di-
chas cuotas. 
Se exceptúa del pago de las cuotas 
y multas los carros que, remolcados por 
una ó dos caballerías o por una sola 
yunta teniendo sus yantas por lo menos 
tres centímetros, transiten vacíos o con-
duciendo una carga que no exceda de 
300 kilogramos, quedando prohibida la 
construcción de carros con yantas anti-
reglamentarias. 
Vida Municipal 
No hubo cabildo ayer, a causa de la 
festividad del día, aplazándose para es-
ta noche. 
* • 
E! Pleno, sí se reunió el día 30, para 
tratar especialmente de las bases de 
transacción de las cuestiones con el 
Ayuntamiento y vecinos de Cuevas de 
San Marcos. Fueron definitivamente fi-
jadas y aprobadas, y como han sido ya 
también aceptadas por la otra parte, 
puede considerarse resuelto ese impor-
tante asunto, en condiciones que hace 
honor a los hombres que gobiernan ac-
tualmente a Antequera. Merece ese par-
ticular importantísimo, ser tratado con 
todo detalle, y lo haremos el próximo 
sábado. 
d e : t e a - t r o 
De las obras puestas en escena esta 
semana, merecen especial mención,Una 
mujercita seria» de Gabaldón y G. Roig, 
y <Mi tía Javiera» de Dicenta y Paso (hi-
jos), que fueron muy aplaudidas, sobre 
todo esta última, que es una graciosísi-
ma comedia que mantiene la hilaridad 
del público desde que se levanta hasta 
que cae el telón, en los tres actos. 
De los intérpretes, continúan en irre-
prochable labor Társila Criado, Magda-
lena Nombela y Pilar Olivar, Francisco 
Fuentes y Pablo Muñiz, que reciben 
muchos y merecidos aplausos todas las 
noches. El resto de la compañía, dis-
creto. 
Esta noche, con la última producción 
de los Sres. Serafín y Alvarez Quintero 
<La boda de Quinita Flores», da co-
mienzo el abono por cinco funciones 
que a solicitud del público, la empresa 
se ha decidido a abrir. 
Además de esa obra, anuncia para el 
abono «La Zagala» de los mismos auto-
res, «La loca de la casa» de Pérez Cal-
dos, «Volver a vivir», de Sassone y «La 
chica del gato» de Carlos Arniches. 
El público se queja de ser los precios 
algo excesivos; y sin duda a ello obe-
dece que el teatro no se vea tan concu-
rrido como otras temporadas. 
Un voto de gracias y una pequeña 
indicación 
Cumplimos muy satisfechos el deber 
de dar las gracias al señor Alcalde y al 
señor gerente de la empresa arrendata-
ria del servicio de alumbrado público, 
por haber atendido nuestro ruego de 
que se restableciera el alumbrado del 
candelabro de la Alameda. Varios veci-
nos de esta importante y bella vía, se 
han acercado a nosotros, encargándo-
nos mucho que expresáramos su satis-
facción públicamente. A la vez nos in-
dican, y tienen razón en lo que dicen, 
porque lo hemos podido comprobar, 
que ya que se ha obtenido el restablecí-
F R A N C I S C O R I P Ó 
de alquiler 
Precios de viaje, desde 
50 cén t s . ki lómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
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miento de ese alumbrado, ofrezca éste 
mejor efecto de estética, prescindién-
dose del globo que cubre una de las 
lámparas, para que todas ellas aparez-
can sin tal cubierta, o bien se comple-
ten aquéllos. 
Quizá, por la dificultad en encontrar-
los iguales, sea preferible lo primero a 
lo segundo. De todos modos, creemos, 
que cualquiera clase de tulipas moder-
nas, resultarían mejor. 
Lo que sí estimamos de necesidad, 
es, que las bombillas sean de mayor 
número de bujías e intensidad lumino-
sa; pero el cuidado de estos detalles, 
debería correr a cargo del personal su-
balterno que se tenga para la inspec-
ción y vigilancia de ese servicio, por la 
empresa suministradora, porque es casi 
seguro que ésta ignora en las condicio-
nes en que ha vuelto a tener alumbrado 
el candelabro. 
Escribimos estas líneas el jueves, y 
está en lo posible que para cuando este 
número se publique, hayan sido subsa-
nadas esas omisiones. 
De todos modos, repetimos gracias 
por sí, y en nombre de aquél vecindario. 
; 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Cast i l la , 
cal le Cantareros . 
D E T O D O 
Próxima boda 
Muy en breve, contraerá matrimonio 
en Málaga la bellísima señorita María 
Teresa Luna, hija de nuestro buen ami-
go don Antonio María de Luna Quartín, 
con el distinguido joven don Antonio 
Pons Ramírez de Verger. 
Mejoría 
Encuéntrase algo mejorada, la señora 
de nuestro querido amigo D. José Ruiz 
Ortega. 
De viaje 
Con objeto de pasar unas cuantas 
semanas en España, ocupado en sus 
asuntos comerciales, llegará mañana a 
Antequera procedente de Habana, don 
Arturo León Motta. 
—De Madrid regresó el teniente al-
calde don José Rojas Pérez. 
Natalicio 
La distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo el exalcalde don León 
Checa Palma, ha dado a luz con toda 
felicidad una preciosa niña a la que se 
impondrá el nombre de Dolores. 
Nuestra enhorabuena al apreciable 
matrimonio. 
Mordido por un perro 
Se reciben noticias de Humilladero, 
según las que en el anejo de Carvajales, 
un perro del labrador José Velasco ha 
mordido a otro labrador llamado Juan 
Félix, y aunque éste hizo un disparo 
contra el can no logró alcanzarle. 
El Juzgado interviene en el asunto. 
Nadie ofenda al decoro público 
llevando un traje o abrigo antiéstético y 
malo, teniendo a su alcance la facilidad 
de vestir con elegancia por poco di-
nero. 
Conjugarse a la Casa Berdún, que 
es la casa de moda en ese aspecto, 
tendrá resuelto un problema que a mu-
cha gente se le antoja dificilísimo. 
Boda 
En Bobadilla contrajeron matrimonio 
el joven Antonio Serrano Corbacho, hi-
jo del labrador Serrano Matas, con la 
apreciable joven Ana Salcedo, hija del 
también agricultor señor Salcedo Para-
das, siendo apadrinados por don José 
León Motta y señora. 
Fué celebrada la boda con solemni-
dad, acudiendo muchos invitados de to-
dos aquellos contornos. 
Agrupación infantil antequerana 
Ha quedado formada esta simpática 
sociedad recreativa, que hará su debut 
escénico a mediado del actual mes, con 
la representación de las preciosas obras 
«El pobre Valbuena» y «El agua mila-
grosa». 
E l „Cafc Alameda" 
Con mucha animación desde las pri-
meras horas de la noche, se inauguró 
en la del jueves, este hermoso estable-
cimiento, concurriendo numerosísimas 
personas, de todas las clases sociales. 
Hasta muchas señoras fueron a visitar-
lo luego de concluir el teatro. El señor 
Ramos y sus hijos, obsequiaron a todos 
los concurrentes. Ayer, durante todo el 
día y la noche observóse gran asisten-
cia de público. Es unánime el elogio 
para tal instalación, que constituye un 
éxito. 
Sensible desgracia en el Valle de 
Abdalajís 
El vecindario del pintoresco pueblo, 
sufrió el día 29 impresión tristísima. El 
niño de trece años de edad, Juan Mar-
tín Ramos, estaba encargado de pjarilla 
de cabras que pastaban en la cumbre 
de la Sierra cuyas laderas confinan con 
las primeras casas del poblado. Enjui-
ciando de cómo pudo ocurrir el suceso, 
se deduce, que el pobre pastorcito, hu-
bo de intentar salvar una cabra caida 
por cortadura formada entre dos gran-
des planos verticales de roca, y lo hizo 
con tan mala fortuna, que siíi conseguir 
su objeto, fué víctima de su buen pro-
pósito el desventurado niño, cayendo 
desde las estribaciones más altas del 
inmenso peñón, atalaya del pueblecito, 
a las inmediaciones de éste. Calcúlase 
la altura en más de 400 metros; de mo-
do que puede presumirse cómo quedó 
el cuerpo del infeliz. 
El Juzgado se constituyó inmediata-
mente en el Valle, procediéndose a le-




Como el Juez señor Lacambra no co-
nocía aún el vecino pueblo, pocas per-
sonas de allá habían tenido ocasión de 
saludarle. Terminadas las urgentes di-
ligencias que motivaran la visita oficial, 
que creemos fué también extensiva a la 
inspección del Registro Civil; acudieron 
a ofrecer sus respetos al honorable fun-
cionario, las autoridades y personalida-
des de más relieve del Valle Abdalajís, 
siendo objeto el señor Lacambra, así 
como su secretario, el abogado don Jo-
sé Rodríguez del Corral, de las delica-
das atenciones que merecen. 
Para el día de Reyes 
Los señores fabricantes de tejidos, 
van respondiendo generosamente, al 
ruego dél Patronato del Asilo del Capi-
tán Moreno, de que nos hiciéramos eco 
en nuestro anterior número, y han en-
viado géneros con el caritativo destino 
indicado. Es casi seguro yá, que para 
el día seis se tenga reunida bayeta y 
otros géneros, para que cada niño ten-
ga vestido de abrigo. Exténsariiente de-
dicaremos el sábado a este grato asun-
to, todo el espacio que merece. 
Un herido 
El martes en la noche, entablaron por 
cuestión baladí, disputa, Antonio Ortíz 
García y José Montero Jiménez, vinien-
do de las palabras a las manos, resul-
tando el primero de ellos con herida 
de arma blanca, de ocho centímetros, 
en la región glútea, de pronóstico leve; 
y el segundo, contusionado en el pecho. 
E l señor Luna Rodríguez 
Al entrar este número en máquina, 
recibimos la tristísima noticia de haber-
se acentuado de modo alarmante, la 
gravedad en la dolencia que sufre nues-
tro amigo del alma don Antonio Luna 
Rodríguez. 
Hacemos votos por que sea conjurado 
otra vez más, el inminente peligro que 
corre la vida del insigne jurisconsulto. 
Nuevo servicio interurbano 
Se acaba de abrir este servicio en los 
pueblos de Chiclana, Los Barrios, Puer-
to Real y San Roque. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Socorro Espejo 
García, Isabel Espejo García, Miguel 
Manuel Navarro Maique, Antonio Du-
rán León, Juan Baeza Rodríguez, Ana 
Martínez Muñoz, Antonio Postigo Gon-
zález, Francisco Postigo González, An-
tonio Cherino López, Carmen Ríos Tri-
llo, Antonio Romero Ruiz, Vicente Rol-
dán Hidalgo, Araceli Alvarez Espárraga, 
Francisco Pérez Raya, Rosario Moren-
te Ramos, Juan Antonio Ligero Arrabal, 
Socorro Carrégalo Cobos, Soledad 
Aranda García, Manuel Pinto Alamilla, 
Juan Navarro Jiménez, Francisco To-
rres Muñoz, Francisca Méndez Tirado, 
Dolores Casado Cedano, María del 
Carmen Pelayo Cazorla, Rosario Casti-
llo Ramos, José Vegas Arjona, Carmen 
Rodríguez Gómez, Antonio García Mo-
ra, Encarnación García Valverde, Soco-
rro García Valverde, Pilar Daza de la 
Torre, Antonio Diez de los Ríos Duar-
te, Carmen Rodríguez Torres, Socorro 
Alcalá Moreno, María Berrocal Cobos. 
- T o t a l , 35. 
DEFUNCIONES.—Mercedes Porras 
Soto, 28 años; Dolores Morillo Rome-
ro, 3 años; Juan Pastrana Sánchez, 32 
años; José Castillo Morón, 6 meses; 
Dolores Pinto Fernández, 8 meses; Ro-
sario Matas Medina, 61 años; José Ro-
mero Rojas, 2 años; Trinidad López 
González, 57 años; Amalia Cardenete 
Trujillo, 14 años; Francisco Domínguez 
Velasco, 10 días; Dolores García Díaz, 
2 años; Antonio Calderón García, 63 
años; |uan García López, 30 años; So-
corro Muñoz González, 37 años; Dolo-
res Balta Palomino, 4 años.—Total, 15. 
MATRIMONIOS.-José Romero Cam-
pos, con Purificación Ruiz García. 
Julián de la Cruz Ruiz, con Trinidad 
Sánchez Campos. 
Antonio Maldonado Cumplido, con 
Concepción Ortega Martín. 
José López López, con Juana María 
García Parrón. 
Bernardo González Martínez, con 
Amelia Gómez Espárraga. 
José Parrado Montejo, con Rosario 
Páez Luque. 
Rafael Torres Garrido, con Dolores 
Núñez Aguilar. 
Rafael Castilla Diez de los Ríos, con 
Encarnación Castro Andrade. 
Juan Martín Campos, con Francisca 
Fernández Sánchez. 
Antonio Serrano Corbacho, con Ana 
Salcedo Montenegro. 
Resumen del año 1925 
Nacimientos 1184 
Defunciones . . , . . . . 663 
Matrimonios . . . 190 
ü R V E R D A D 
J A B O N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a 
Clase 2: 
. a 12. - ptas. arroba 
B a 10.50 99 99 
Venia al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
HOtel Universal Por 2 pesetas 
—» -TT^oOo ^5^-—« . 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8, 
La Dnión y El Fénii Español 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S R E U N I D O S 
E . M J U N I O D E 1 8 6 4 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
A G E N T E S EN A N T E Q U E R A : 
D. José León Motta - J). énrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
RESTAURANT 
siiuado fí enle a l depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
[Iruíano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
MIL PAPELES 
seda blanco superior, pintados y r i -
zados por sus extremos, para envol-
ver mantecados, tamaño para liar 
una o dos piezas, según se desee. 
En la Imprenta de Ruíz 
Merecíllas, 18 Teléfono 164 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
A labradores y cosecheros 
Báscu la -grúa 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
É 
te 
[asa recomendada por su actividad i moderados precios, dlstln-
niéndose, además, por su limpieza y gusto artístico los Malos 
uue se le encomiendan, así de lulo como corrientes 
Pruebe Ud. a hacer un encargo 
y quedará tan complacido que 
será cliente invariable. 
T T l e r e c l l l a s , 18 C e l é f o n o 1 6 4 
